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ALAMSYAH HERMAWAN. Pengaruh Profitabilitas, Rasio Utang, Intensitas 
Aset Tetap dan Rekayasa Akrual Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, rasio utang, intensitas aset tetap dan rekayasa akrual terhadap beban 
pajak penghasilan badan. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2015. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk 
memilih sampel sehingga data yang didapatkan peneliti sebanyak 57 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model dan uji hipotesis pada 
tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji 
regresi parsial (Uji-t). 
 
Hasil penelitian ini adalah profitabilitas dan intensitas aset tetap berpengaruh 
signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan. Sedangkan rasio utang dan 
rekayasa akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan 
badan. 
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ALAMSYAH HERMAWAN. The Influence of Profitability, Debt Ratio, Fix 
Asset Intensity and Discretionary Accrual on Corporate Income Tax Expense In 
Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2015. 
Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
 
This research aimed to get empirical evidence about the effect of profitability, 
debt ratio, capital intensity and discretionary accrual on corporate income tax 
expense. The secondary data used in this study is the population of manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2015. Purposive 
sampling is used in this study to select the sample so that the data obtained by 
researchers as many as 57 companies. The analytical methods used are 
descriptive analysis, analysis of classic assumption analysis goodness of fit and 
multiple linear regression analysis with level of significance is 5%. Hypothesis 
testing is using regression partial test (t-Test). 
 
The result was significant effect of  profitability and fix asset intensity on 
corporate income tax expense. Meanwhile debt ratio and discretionary accrual 
had no significant affect to the corporate income tax expense.  
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